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Bidang pengauditan syariah memainkan peranan yang penting dalam memastikan 
institusi kewangan Islam bebas daripada sebarang urusniaga melibatkan perkara 
bertentangan agama Islam. Namun begitu, kesedaran dan pengetahuan masyarakat 
mengenai audit syariah amatlah terbatas dan terhad selain masalah kekurangan 
bilangan juruaudit syariah di Malaysia. Di samping itu juga, pemahaman terhadap 
bagaimana melaksanakan secara cekap dan berkesan audit syariah berdasarkan aspek 
modal insan dari segi pendidikan juga masih berada di tahap yang rendah di kalangan 
masyarakat. Oleh yang demikian, penyelidik melaksanakan kajian ini bagi mengenal 
pasti kekuatan hubungan antara kesedaran, pengetahuan dan modal insan dengan 
persepsi pelajar sarjana jurusan perbankan dan kewangan Islam di UUM terhadap 
audit syariah di mana kajian ini diharap dapat meningkatkan penglibatan bilangan 
juruaudit di Malaysia pada masa akan datang. Kajian ini merupakan kajian jenis 
kuantitatif dengan menggunakan soal selidik yang melibatkan sampel kajian terdiri 
daripada 73 responden. Metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah 
kaedah analisis statistik deskriptif dan inferensi yang melibatkan penggunaan 
kekerapan dan peratusan bagi menganalisis demografi responden, ujian sampel t-
bebas, ujian hubungan satu hala ANOVA, analisis kolerasi Pearson dan analisis regresi 
berganda. Keseluruhan hasil dapatan kajian berdasarkan analisis ujian kolerasi 
Pearson mendapati kesedaran dan modal insan mempunyai hubungan yang kuat 
dengan persepsi pelajar terhadap audit syariah manakala pengetahuan mempunyai 
hubungan yang sederhana dengan persepsi pelajar terhadap audit syariah. 
 















Shariah auditing plays an important role in ensuring the Islamic financial institution  
free from the transaction that involves the opposite of Islam. However, awareness and 
knowledge about the shariah audit in the society is very limited besides the shortage 
numbers of shariah auditor in Malaysia. In addition, an understanding of how to 
implement an efficient and effective shariah audit based on aspects of human capital 
in terms of education is also still at a low level in the society. The researchers 
conducted this study to determine the strength of the relationship between awareness, 
knowledge and human capital with the perception of graduate students majoring in 
Islamic banking and finance in UUM towards shariah audit in which this study is 
expected to increase the involvement of auditors in the future. This study is a 
quantitative research by using a questionnaire that involves the study sample consisted 
of 73 respondents. The methodology used in this research is statistical analysis 
descriptive and inferential that involves the use of frequencies and percentages for 
analyzing the demographics of respondents, independent t-test samples, the test of one-
way ANOVA, Pearson correlation analysis and multiple regression analysis. Overall, 
the findings based on the analysis of Pearson correlation test found that awareness and 
human capital have a strong relationship with students perceptions while the 
knowledge of shariah audit has a moderate relationship with the students perception 
towards shariah audit. 
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Kajian ini dijalankan bertujuan untuk melihat persepsi pelajar-pelajar sarjana jurusan 
perbankan dan kewangan Islam terhadap audit syariah. Aspek kesedaran, pengetahuan 
dan modal insan menjadi di antara pemboleh ubah tidak bersandar bagi melihat 
hubungan dengan pemboleh ubah bersandar iaitu persepsi pelajar. Oleh itu, bab 
pertama ini akan membincangkan tentang latar belakang kajian, pernyataan masalah, 
persoalan kajian, objektif kajian, kepentingan kajian, skop kajian, batasan kajian, 
definisi operasional, kerangka teoritikal kajian dan organisasi kajian. 
 
1.1 Latar Belakang Kajian 
 
Pertumbuhan pesat sistem kewangan Islam secara global menunjukkan bahawa 
kesedaran dan kepercayaan pengguna serta pelabur terhadap sistem ini mulai 
meningkat seiring dengan perkembangannya. Pertumbuhan pesat sistem kewangan 
Islam ini juga menunjukkan bahawa pengguna dan pelabur mulai sedar akan 
kepentingan dan kewajipan melaksanakan urus niaga yang berlandaskan ekonomi dan 
syariat Islam khususnya dalam usaha mencapai kestabilan ekonomi Islam itu sendiri 
(Abdul Razak & Omar, 2008). Industri kewangan Islam telah berkembang pesat 
dengan peningkatan sebanyak 10%-20% setiap tahun sepanjang dekad yang lalu. Pada
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